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Уважаемые преподаватели 
и студенты,
магистранты, аспиранты 
и докторанты, 
работники университета!
Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом 
^  и Рождеством Христовым!
g эти дни, собираясь в тесном кругу род- 
ных и близких людей, мы вспоминаем события уходящего года, под- ^  
Ц Я Р  водим итоги, строим планы на будущее.
В 2018 году коллектив Белорусского государственного аграрного 
. технического университета напряженно работал над решением задач
по кадровому обеспечению агропромышленного комплекса. Из стен 
университета выпущено почти 1700 специалистов, 67 человек окон- 
чили магистратуру, 27 защитили дипломы с отличием.
Уходящий год был отмечен и новыми научными достижениями. Уче- 
ными, аспирантами и студентами БГАТУ внедрено в производство и 
образовательный процесс более 100 научных разработок, получено 
24 патента Республики Беларусь на изобретения и полезные модели, i
издано 6 монографий, успешно защищено 5 кандидатских диссерта­
ций.
Строя планы на грядЦий год, мы всегда надеемся на nvH- 
шее, мечтаем, загадываем желания. Хочется пожелать, чтобы 
все, что Вы пожелали и загадали на Новый год, исполнилось! 
Чтобы Вы и ваши близкие были здоровы и счастливы, чтобы  ̂
удача сопровождала в делах, чтобы любовь окружала и напол-' 
-няла Вас и Ваш дом! Чтобы ненастья проходили стороной, а 
,над головой всегда светило солнце, согревая и даря хорошее 
Настроение! Пусть этот год будет полон сбывшихся надежд, 
достигнутых целей и приятных открытий.
Поздравляем Вас с Новым годом!
С уважением,
коллектив агроэнергет pro факультета
W
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В Институте повышения квалификации и переподготовки кадров
^  •  АПК БГАТУ повысили свою квалификацию и прошли переподготовку 
более 3 тысяч руководящих работников и специалистов.
Значительных успехов в уходящем году достигли наши студен­
ты, ими получены многочисленные дипломы и грамоты на между­
народных и республиканских научных конференциях, олимпиадах и 
конкурсах студенческих научных работ. Более 40 студентов удосто­
ены стипендий Президента Республики Беларусь, имени Франци­
ска Скорины, Минского обкома профсоюза работников АПК, Респу­
бликанского комитета белорусского профсоюза работников АПК и 
персональных стипендий Совета университета БГАТУ, награждены 
премией Специального фонда Президента Республики Беларусь по 
социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.
За этими достижениями стоит напряженный труд профессорско- 
преподавательского состава, работников структурных подразделе­
ний и обучающихся.
J-® Нового года хочу поблагодарить всех коллег за преданность
ы ш и  самоотверженный труд, направленный на его процветание.
Желаю всему профессорско-преподавательскому составу, студен­
там и аспирантам, работникам университета крепкого здоровья, сча­
стья, лагополучия, неиссякаемых творческих сил, оптимизма, удачи,
I ярких открытии и новых побед!
Ректор БГАТУ
Пусть этот год подарит дружбу, 
Любовь и счастье будут в нем.
Пусть будет все, что вам так нужно, 
|Здоровье крепнет с каждым днем!^
В работе вы преуспевайте. 
Мечтайте больше, чаще смейтесь ( 
И никогда не уставайте.
Всегда на лучшее надейтесь!
С Новым годом и Рождеством!
С уважением, 
коллектив инженерно- 
технологического.̂  ̂
факультета
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Дорогие коллеги!
Поздравляем Вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!
Желаем, чтобы этот год был полон сбывшихся надежд
достигнутых целей и приятных открытий!
Пусть в Вашем доме будет достаток, а в семье -  мир и лю о ^  
Крепкого Вам здоровья, счастья и благополучия.
Пусть в наступающем году будет много счастливых 
мгновений, а рядом всегда будут дорогие Вам люди!; 
Удачи Вам в новом году! 
с  yea)((9 fl̂ iejvi, коллектив ФДП и ПОМ^
Всем новогодний, сказочный «ПриветТ 
Вдруг, АМФ на строчках объявился.
Чтобы порадовать читателей газет 
Он от души поздравить Вас решился!
Всех-всех мы поздравляем с Новым годом!
И пожелать от «Свинки» мы хотим;
Добра, любви, успехов, чтоб невзгоды -  
^Сменились радостью и нежностью души!
^ Пусть Новый год богатым будет и успешным^ 
- Пусть дарит чудо, легкою рукой, ^
Пусть в каждом теплится надежда,
И Новый год подарит счастье и покой! ,  ’ 
С уважением,
коллектив агромеханического 
факультета.
Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления, добрые пожелания L  
канун Нового 2019 года и праздника Рождества Христов^ 
Здоровья, счастья, благополучия Вам и вашим близким! 
Света, тепла и достатка!
Пусть каждый день Нового 2019 года приносит Вам радость, 
успех и удачу!
Председатель профкома работников БГАТУ 
С.В. Рябцева
.т:
Пусть в Новый год случится чудо: 
В душе зажгутся огоньки.
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 
Любовь и крепкое здоровье,
Пусть год вам сказочно везет.
Под бой курантов загадайте 
|Свои заветные мечты 
г И в дом свой поскорей впускайте 
Год радости и доброты.
С Рождеством и Новым годом!
С уважением, 
коллектив факультета 
«Техническкий сервис в АПК^
'0
ф;Уважаемые преподаватели, 
студенты и сотрудники университета! 
ф Тепло и сердечно поздравляем Вас 
с Новым годом! Этот светлый праздник Г. 
всегда был и остается символом новых на­
дежд, благих начинаний, добрых перемен.
Он наполняет каждого из нас особым чув­
ством радости, стремлением становиться й 
лучше, объединяет нас в любви к родным I '  
и близким, кстране, в которой мы живем и ^
' трудимся, к своей малой родине. От всей 
j  души желаем Вам крепкого здоровья, бла- 
f  гополучия, добра, мира, новых успехов в̂^
) труде на благо факультета, на благо БГАТУ!
Суважением, 
коллектив факультета  ̂
предпринимательства 
и управления!
